























































































表 原 稿 が 完 成 し た。タ イ ト ル は“The
redevelopment project after the Great Hanshin
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The redevelopment project after
the Great Hanshin Awaji Earthquake
Jun Matsumura
1．Introduction
In this paper, I am going to focus on the redevelopment project in the Kobe area after the Great
Hanshin Awaji Earthquake in１９９５. In particular, I have focused on the projects near train stations.
These attempts have great impacts on the landscape of the city as well as the lives of the residents.
2．Impacts and features of redevelopment projects
The following five characteristics on construction designs can be observed in common.
１．High rise apartment buildings
２．Relatively large-scale shopping malls
３．Creation of “open spaces” as evacuation spaces in case of disasters
４．Construction of linear arterial streets
５．Construction of wider sidewalks
We can see two trends behind the above redevelopment projects; disaster prevention and the
redevelopment of the local economy.
First, the idea of disaster prevention is clearly reflected in the projects. Due to the trauma of the
１９９５ earthquake, the idea of disaster prevention is implemented with the highest priority in the
projects. This tendency can also be observed in other cities in Japan. While many people are aware of
the fact that such prevention design is implemented in the city planning, it has rarely become an
issue. Over６，０００people were lost in the Kobe earthquake and it is very plausible that lessons learned
from the disaster are reflected in the redevelopment project. On the other hand, when we take a look
at the finished projects in the Kobe area-reconstruction of the roads and sidewalks-we see less
populated spaces that are often unattractive. The question becomes whether or not we should accept
such landscapes for the sake of disaster prevention.
In the Hanshin Mikage area where I conducted interviews, there was opposition to the widening of
roads by the local residents. However, such voices could not override the idea that “we have no
choice when we consider the safety and security of the city against the risk of another earthquake.”
On the other hand, we can not test whether such design is actually effective or not until the next
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disaster occurs. While preparation is necessary to deal with future disasters, I personally feel
uncomfortable with the city planning and building based on the idea of safety and security. However,
I also doubt that the idea of disaster prevention is being used by the local government as a convenient
slogan to encourage more redevelopment projects. In my view, the local government has had the idea
of controlling the risk of disaster before the earthquake and the earthquake merely provided an
opportunity to implement such ideas.
Second, the redevelopment of the local economy is another factor enhancing the project after１９９５.
In most redevelopment projects of train station areas, high rise apartments are built due to the
residential demands in such convenient locations. In order to meet such demands and create more
residential spaces, the government deregulated the plot ratio. As a result, the high rise apartments
were constructed and dramatically changed the landscape of the local community. Shopping malls
were also built to attract more customers to the redeveloped areas. Such redevelopment projects are
also seen in other cities all over Japan.
As case studies, I have engaged in the fieldwork research on the redevelopment projects around
railway station areas in Kobe and neighboring areas. I have divided the areas into three catagories.
１．Residents did not come back to the neighborhood/area after the earthquake, and there are many
vacant tenants in the business and shopping areas.
２．Residents returned to the neighborhood/area and it returned to its pre-earthquake condition.
３．Residents returned to the neighborhood/area and it became more attractive.
Most redevelopment projects seem to fit in category２. However, there are some areas which have
not recovered economically from the earthquake. For example, the shopping street in Nagata-ward
that burned down during the earthquake was rebuilt as a shopping-mall. However, people have not
come back to this area yet and the business is rather slow.
3．A case study of the redevelopment project around Hanshin Mikage Station
As a case study for this presentation, I would like to focus on the redevelopment project in the area
around Hanshin Mikage Station. Mikage is located in Eastern Kobe towards Osaka along the Hanshin
Railway and developed economically after the Meiji Era. The shopping street is situated underneath
the elevated railway track. It was originally established as “Mikage Nakanishi Ichiba（market）” in１９２０
and was transferred to its current location in１９３５. It was renamed as “Mikage Shisuikan” in１９９２.
There are about ６０ tenants and it had been recognized as the “kitchen of Mikage” in the local
community. However, as other shopping streets in Japan, many shops have closed down in last ten
years due to the aging of owners and tenants, and those who remain are worried about their future.
The main redevelopment project is a complex consisting of a４７ storied apartment and shopping
mall in front of the station where Mikage Technical High-School used to be located. The shopping
mall has already opened for business and the apartment will be constructed by March２０１０.
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3―1 Viewing the redevelopment project through the perspective of “Object and Background”
It is very clear that the redevelopment may create new environments as well as erase pre-existing
environments. It is very difficult to expect how those changes influence the ongoing environment of
the everyday lives of local people. Through the perspective of object and background, we can
consider the pre-existing environment as the “background” and the newly developed area as “object”.
While the object tends to emerge and become visible, the background tends to submerge and become
invisible.
In the case of the Hanshin Mikage area, the local government and community put their efforts into
not causing a sharp contrast on the border between the object and background. One attempt to do so
was the creation of an “open space”（公開空地）to the facility. Normally, business and commercial
areas are designed to maximize their floor space for business. However, in this case, they largely
reduced the floor spaces for business purposes, and provided a space for local people instead. It is
widely used by the people in the local community to sit and relax during their business and shopping,
and also used for other purposes. For example, it functions as a venue for the traditional “danjiri
matsuri（festival）” festival in this area. Furthermore, it also functions as a buffer zone and bridges two
disconnected area, the pre-existing area and newly redeveloped area. It must be noted that this space
was established by request from the local residence. The presence of a relatively strong local
community enabled them to successfully blend the local essence into the redevelopment project.
3―2 Coexistence of old and new commercial facilities
It is often critically mentioned that the creation of new shopping malls in the redevelopment
projects take away customers from the former shopping streets. However, the case of Hanshin Mikage
is slightly different. New stores are opening one after another underneath the elevated railway track
after the redevelopment project. Two new stores have already opened this year, and another four
stores targeting young people are planning to open after August. While the old shopping streets and
markets are facing difficulties all over Japan, Mikage Shisuikan regained its business from the
synergetic effect with newly built large shopping facility Mikage Classe cross the street.
How should we see and evaluate this fact? Conventional studies on the redevelopment project have
been critically focused on its negative effects. They generally depict the demise of local community
and business areas such as the shopping streets. However, in the case of the Hanshin Mikage
redevelopment project, shopping streets are being revitalized. The number of residents has increased
and the４７―storied apartment has been a factor in revitalizing the community. Still, it is certain that
issues will continue to arise as I continue my field work. It is likely that I will observe people in local
community who share a sense of discomfort about urban design that emphasizes security at the cost
of familiarity.
3―3 Messy-ing the street and the lived-in feeling
Since I have just started my fieldwork research of the Hanshin Mikage area I have yet to find clear
anti-redevelopment sentiment from the locals. However, an opinion expressed by one shop owner in a
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shopping street in Osaka where a redevelopment project was started due to a fire seems relevant.
Living and working in the refurbished shopping street, he said that he wants to “messy up the street”
（まちを汚す）and wants to recover the lived-in feeling of the local community. Of course, messy-ing
the street does not mean making the area filthy or unclean. Rather, he wants to regain the color of the
community as opposed to the bland community landscape which emerged after the fire. There is a
term called “community landscape”（生活景）in architecture that I am also studying. It refers to the
space that is decorated by the lives of the people in local community. Before the fire, production,
sales, and consumption were organically linked to the local people’s everyday lives, and that created
the community landscape. However, it was lost due to the redevelopment of the area, and many
former residents left the place. It takes time to regain the community landscape. It is not easy to
engender a sense of attachment to the community since the architecture and design of redevelopment
projects usually do not provide a free space for local people to share. It is usually business oriented
and there is not much space for noneconomic activities. It is often mentioned that the Japanese
landscape is “motley-looking” and “dirty”. Loud and huge advertising displays and signs, telephone
wires blocking the sky, a forest of telephone poles, advertising stickers on the walls, and so on
decorate the landscape of many cities in Japan. Reaction to such a landscape is what has most likely
led to the motley-looking and dirty elements to be excluded under the current redevelopment projects
in the last decade. As a result, the newly created spaces are clean, but it is also difficult to feel an
attachment to such landscapes, as the owner in the shopping street in Osaka expressed. In other
words, the signs and stickers were the traces of people’s lives in the local community. Meanwhile,
there are regulations on stickers and signs on the street in the redevelopment area. One wonders
whether or not these areas will eventually absorb local color.
On a positive note, we can observe that local business owners and residents are engendering a lived
-in feeling in neighboring areas near Hanshin Mikage where redevelopment occurred sometime ago.
For example, during the holiday season the buildings are decorated with illumination by the local. As
time goes by, the newly created landscape will feel familiar to local people. Meanwhile, we can also
observe that some of the new projects and their architectures tightly control and regulate visitors. The
market price of the real estate is considered as more important than how the local residents feel about
the local community. In that sense, the place should be clean to maintain its market value rather than
having a messy, lived-in feeling.
It is ironic that ideas and approaches gained in reaction to the experience of the earthquake caused
unintended results such as the loss of people’s attachment to the local community. For my master’s
thesis, through engaging in more intensive fieldwork research and interviews of the people in Hanshin
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